











     
  








文、衍文，以及文史知识方面的讹误，超出了 60 处。东方网于本月 7日登载
了这篇名为《不是盗版，胜似盗版——读余秋雨新著<笛声何处>有感》的长
文。  
    昨天，金文明先生又寄来《文章千古事，岂能乱弹琴？——读余秋雨
《笛声何处》有感之二》一文。现发布此文，供对此有点兴趣的网友品评。 





    东汉的隐士怎么成了明代的剧作家？  
    这是一个稍稍有点头脑的人都不会出的低级差错。  






















    “杭州余蕴叔戏班”解读  




    为了强调明代昆曲演出时的轰动效应，余先生特地引了当时笔记小品
中的有关记载来极力加以渲染，他说：  
    据张岱《陶庵梦忆》记载，杭州余蕴叔戏班的一次演出曾出现过“万
余人齐声呐喊”的壮观景象，而苏州枫桥杨神庙一次职业戏班的演出竟然达到
“四方（来）观者数十万人”。（《笛声何处》第 18—19 页）  






    《陶庵梦忆》卷六“目莲戏”  







安。台成，叔走笔书二对。……（1982 年 11 月上海古籍版，第 52—53 页，
标点略有改动）  
    这里分三点加以考辨。  












    家传之有附，何也？附吾仲叔葆生、三叔尔含、七叔尔蕴也……  
    仲叔（二叔）讳联芳，字尔葆，以字行，号二酉生……  
    三叔讳炳芳，号三峨……  




里，岂马之善变哉！（见光绪丁丑刻本第 112—117 页）  







    （二）“余蕴叔”是杭州人吗？  

























    （三）“徽州旌阳戏子”怎能与“职业昆班”混为一谈？  














    接下来再看余先生所举的第二个事例。他说：  
    苏州枫桥杨神庙一次职业戏班的演出竟然达到“四方观者数十万
人”。（《笛声何处》第 19 页）  














浙江，也许有人还会说他吃里扒外呢！   








    凡从事学术研究的朋友都知道，“引用”和“剽窃”这两个概念，是
有着本质的区别的。我这里先把事实摆出来，供大家讨论和分析。  
    余秋雨先生在《笛声何处》下篇“本世纪的丰收“（三）《长生殿》
一章中谈到这部古典戏剧的作者洪昇时写道：  















133—134 页）  
    这一大段文字，是有关洪昇父辈、师执和好友等社会关系及交往经历
的专论。全文总共 435 字。一般的读者看过以后，除了感到内容丰富，叙事翔
实，逻辑严密，条理分明，写得很好以外，恐怕提不出什么别的意见。  

















































    文章千古事，岂能乱弹琴？治学为文，特别是从事传统文化研究的
人，必须坚持严谨踏实的作风，以科学诚信为本，来不得半点弄虚作假。某些
不良的行为，看来似出偶然，却反映了治学者文品和人品的缺失。尤其是我在
本文最后提出的问题，关系到后学成才和成人的百年大计，希望余先生能引起
警惕，万勿以危言耸听视之。（东方网） 
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